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Pendidikan merupakan proses pemberdayaan dan peningkatan Sumber 
Daya Manusia (SDM) yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan suatu bangsa. 
Pada proses belajar mengajar, kegiatan pendidikan dilakukan oleh pendidik/guru 
dalam menyampaikan isi materi pelajaran yang disajikan kepada siswa selalu 
sama meskipun setiap individu memiliki kemampuan, bakat, minat, motivasi, dan 
kecenderungannya yang berbeda-beda. Model dan media dalam menyampaikan 
materi juga selalu sama meskipun harus sesuai dengan karakteristik kelas terlebih 
dahulu. Dengan demikian siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami 
materi, jika dibiarkan terus menerus, tentu saja akan berdampak pada hasil belajar 
IPA siswa yang rendah atau di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). 
Untuk menciptakan keberhasilan pembelajaran IPA, maka perlu penggunaan 
model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan karakteristik siswa dan materi 
yang akan dipelajari.  Menurut para ahli model pembelajaran talking stick sangat 
cocok diterapkan bagi peserta didik SD karena selain untuk melatih berbicara, 
pembelajaran dengan menerapkan model kooperatif tslking stick juga dapat 
menciptakan suasana yang menyenangkan dan membuat peserta didik lebih aktif.  
Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka disusun rumusan masalah 
sebagai berikut “Adakah pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe talking 
stick berbantuan media lagu terhadap pencapaian kognitif materi IPA tata surya 
siswa kelas VI SD Negeri Panunggalan 5 semester II tahun pelajaran 
2015/2016?”. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pre-
Experimental Research dengan desain penelitian The One grup Pretest-Posttest 
yang diteliti adalah proses pelaksanaan pembelajaran dan hasil belajar pretest dan 
posttest yang kemudian dibandingkan dengan uji beda (uji t-test).  Maka dari hasil 
output t-test disimpulkan bahwa H1 diterima karena sig < 0,05 yaitu 0,000 < 0,05. 
Berarti hal ini bermakna bahwa “Terdapat pengaruh pencapaian kognitif yang 
signifikan antara sebelum dan sesudah penggunaan model kooperatif tipe talking 
stick berbantuan media lagu pada mata pelajaran IPA siswa kelas VI SD N 
Panunggalan 5 Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan”. Disarankan dalam 
proses pembelajaran hendaknya siswa ikut terlibat aktif serta guru harus lebih 
kreatif dalam menggunakan model pembelajaran yang menarik sesuai dengan 
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